Mистические существа : человеческие существа. исследование низших мифологических существ северных самодийских народов


















ɇɢɡɲɢɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟ
ɧɟɰɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɯɢɪ
ɬɹɢɡɞɚɜɧɚɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯ
ɑɟɪɧɟɰɨɜɢȼɚɫɢɥɶɟɜɜɫɜɨɢɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɢɢ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɢɯɢɪɬɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɠɢ
ɬɟɥɹɦɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɫɟɜɟɪɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ





















1 Chernetsov 1935. 109-133., Vasiljev 1970, 151-158.
2 Castrén-Lehtisalo 1947. 48-51.; 99-101.; 106-109.; 
127-131.
ɪɢɚɧɬɵ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɤɚɡɨɤ
ɋɸɞɛɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟ






ɨɥɟɧɟɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɧɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ















ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɚɪɧɷ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨɟɞɹɬɢɡɡɚɱɟɝɨɢɯɬɪɭɞɧɨɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɫɸɞɛɚ ɨɧɢɠɢɜɭɬ ɜ ɥɟɫɚɯɢɥɢ
ɩɨɞɡɟɦɥɟɣɥɸɞɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɫ
ɧɢɦɢɨɤɨɥɨɫɥɢɹɧɢɹɪɟɤ
3 Castrén-Lehtisalo 1947. 101-104.
Castrén-Lehtisalo 1947. 48-51; 91; 98
Pushkareva-Homich 2001. 255-257.
Castrén-Lehtisalo 1947. 127-129; 543.
Castrén-Lehtisalo 1947. 509-510.; 512-513.; 514.; 
517.; 520.; 522.; 525.; 532; 543.
Lehtisalo 1924. 39.; Castrén-Lehtisalo 1947. 105.
Castrén-Lehtisalo 1947. 96-98. 
Castrén-Lehtisalo 1947. 91-95.; 98-99
Castrén-Lehtisalo 1947. 91-95.
Pushkareva-Homich 2001. 108-140















ɋɢɝɢɟ ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɧɟɧɟɰɤɨɦɭ ɩɚɪ
ɧɷ ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɚɧɨɜɫɸɞɛɚ ɀɢɜɟɬ
ɜ ɥɟɫɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟɤɫɬɚɦ ɟɝɨ
ɬɟɥɨ ɩɨɤɪɵɬɨ ɜɨɥɨɫɚɦɢ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɝɟ
ɪɨɣɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɦɧɨɝɢɯɫɢɝɢɟɱɬɨɛɵɫɞɟ
ɥɚɬɶ ɡɟɦɥɸ ɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɂɡ




ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɨɧɢɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸ
ɞɟɣɬɤɜɝɟɪɨɟɨɧɢɜɢɞɹɬɦɥɚɞɟɧɰɚɉɪɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɝɢɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬ ɥɸɞɟɣ















ɇɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɢɦɟɟɬ ɦɟɧɶɲɟ
ɜɫɟɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɚɯɩɨɞɧɚɡɜɚ
5 Pushkareva-Homich 2001. 445.
Castrén-Lehtisalo 1947. 28-29.
Pushkareva-Homich 2001. 283.
Castrén-Lehtisalo 1947. 528 and 546.
Tokarev 1988. II. 580.
Golovnev 1992.
Fitzhugh 1997. 103-105. 





ɟɝɨ ɩɨɞɪɟɡɚɬɶ ɫɸɩɫɚ ɭɦɢɪɚɟɬ ɂɯ ɞɟɬɶɦɢ








ɬɟɪɢɚɥ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬ ɜ ɧɭɠɧɨɣɦɟɪɟ ɩɨ















Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤɢɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢ









6 Labanauskas 2001. 12.











ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɨɥɟɧɟɣ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ






ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ ɉɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɠɢɜɭɬ ɩɨɞ
ɡɟɦɥɟɣɚɬɚɤɠɟɜɳɟɥɹɯɢɥɢɜɝɧɢɥɵɯɫɬɜɨ





Ɉɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɫɯɨɠ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɧɨ
ɫɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɨɯɨɬɚ  ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ
ɧɚɞ ɨɥɟɧɟɜɨɞɫɬɜɨɦȾɨɛɵɱɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɫɬɪɚɲɢɥɢɳɚ ɜ ɩɟɪ
ɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɯɨɬɹɬɫɹɧɚɥɸɞɟɣɢɧɚɦɵɲɟɣ
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɨɯɨɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɨɜɭɲɤɨɣ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚɧɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɥɭɤɨɦ



















ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɨɫɦɟɪɬɶɸɫɦɟɪɬɜɵɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɳɚɧɢɹ ɫ ɭɦɟɪ
ɲɢɦ ɫɨɜɟɪɲɢɬɫɹ ɤɚɤɚɹɬɨ ɨɲɢɛɤɚ ɩɨɤɨɣ
ɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɢɤɟ ɛɚɪɭɫɢ ɢɥɢ





ɧɟɧɢɸ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɠɢɜɭɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ Ɉɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɶ ɜ ɥɢɦɢɧɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɪɟ
ɦɟɧɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ







ɟɫɹ ɤ ɧɢɡɲɟɦɭ ɢɥɢ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭɦɢɪɚɦ ɩɨ
ɫɬɪɨɟɧɵɩɨɞɪɭɝɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦȿɫɥɢɦɵɫɨ
ɛɟɪɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɨɧɢ ɩɨɤɚɠɭɬ ɟɝɨ
ɦɟɫɬɨɧɚɤɚɪɬɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɚȾɚɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɰɟɥɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
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